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House(Haskell User’s Operating System and































規模 House は、ハードウェアを操作するための Haskell ファ
イルが 15 個しかない。xv6 は OS 全体でも 12379 行しか
ない。
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